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VOL. XVll WORCESTER, MASS., ~£1\R. ll}, 192ll NO 19 
INTERFRATERNITY ARRANGEMENTS FOR TECH FITCHBURG WINS MEMORIAL TABLET TO DR. MENDEN-
DANCE PARTY BANQUETCOMPLETE I CHAMPIONSHIP HALL TO BE DEDICATED IN JUNE 
__ The pr.ce of t"tkets for t.h~: annual __ --
sl'd Ret·nherz lJostonians to Fur- Tl"ch Banquet, whi<'h w:ill he lwld Wed· I Northbr·dge Defeated by 32-21 Dr. Haynes to Have Charge nesday, ~'lnrch 31, t.\t tha Alumni gym, l 
nish Music ha~ been set at n dollar nnd a hatr A Sco of Ceremony 
llnrold \Yenrljn, '26, ~hnirman or th<' 
LARGE CROWD EX.PECTED- !Bunquct Committee, ha! nnnounc~<l FtNE PASSING CAME SEEN-
PRESIDENT AND MRS. F.ARLE tha~ this price iB flnnl nntt ~haL_f.l " 11?11 WINNERS UND EFEATED IN 
mfnu hM bct:n ~rrnnge<l. He~ulcs 111 
AMONG PATRONS \ '·iting thr student body aml the rae- TWENTY GAMES 
uHr. ahuut one hundrerl t.i~Jketll hnv~ 1 n " II 1 ·11 t.lt 111~ fr m lbc On Friclny e1·ening, Mart'h IOlh. nt been isl!uerl tn the I nell I nlunml. As 11 11 s:u 11~' . '' 1 ~·< WI ,11 t r j1 ~ bl ' 
nine (l'<-lock. t here will takec JilAt:e cmc: yet no !lpeake~ hrwe ~en definito~h ~;l_ll!~~bng w 1
11
1too1L he duH,ll t 1
1
cN mall .dast 
• d • · 1 rJto.;u Urjl IC ~· e:lU.-• 1 urt1 ttl ~ 
CJ£ ~he b1~'1Jt nn most fllll1Ciflal<'C chrn;e-n but. pl:1n!' nrtt under wny tn 1 3,, •) t , 1 AI 1 · 1 "'h. · I · ~ ty n ., to .. !;('Ore a. 11e llltilll ~\"111 d:uu•es ever held ~'" L 1e ll1l • 111 111 h:;wl! l:•ln~e"."tnl.lll Samuel 1~ . Wi11slnw "'-t 1 . hl 1~ 1 · thl• • D • · ;;m urc uv ru1: . -,y \1 nnm~t , game 
the lnterfralcrnllV nnc.e, \\1h1Ch Will or v.~orccster n~ 1\ spenkcr p· ... , . lh I r "lh 
• 111·., ~~ g:unq c Ute n nm· 
be h.;ld in the Gym The G\' lll IS to The h:mqlh!t, wht~b. t~n )'tl3!'ll !\J;<I p·e~ , ( w t r t ., ~(lrlh 
bu d,t:t-ornted in n must nnvul nnd l h:tcl to be nhMduned lJecnw:e of the 1 ' .'11~ (I '" lof('es ctrh t ''ulnfAYt t1 ,..artl. . • HI! 1.1u, .,,1) cnnl n c c: ··n c ,, 
tMlcfiTul
1
• mr~nner. 111
1 
purpl~ ~nd go~l , wnr, C~tlhl\Cl h\.l(lck t!l~o o1d~t~cwc t1:e~t nc:r, ta ... 'l~ yct~r'~t ah.tm!'~. hr .l "'"'"" set ol ..,y j::rcen pa m~ n1.1 em~, t e yenr 11 ~ t e ultl l1me SJlmt nm IL !':cure 111 th~ ··ml tinctl'i, prov~·<l n wor· 
whole effect saft.eite<l by dimm~~ h~h.Ut ~ t~ prech<-kfl th.n~ this ycar'11 fete wlll th\' opptmcn l u( lbt ~Iron~:: Jrllct1h urg 
INu rest for. ~he chnpcro11es ll S1~ Rem· h~ lh~ b~·st ever. l t~m whkh h:td wcm twcntv ~<\r~lglH 
he~?- nnd !lis cul.ebrnt~d ~o!ltonrnn or- _lL ts e.'<;pected t'hnt Profe~sor Cumub1< Yil't<mc.:. Virchuur~: di~<plsyed 1111 uC· 
ch~lrn wtU f~rniSlt whtrlwmds of syneo- will bt- ns.ked to ¥en•e n!t lnm:lmn~ter Cen~i\'t" att>wk "~ the lll.gmnin.s: ur the I p~hon 0~1 thJS cain Ot'<'llSion. Re~resh·~~~~ evc.>ry one he on tm1.c. l,:tsl. .)'l'nr ~ ~c<·(mci hnlf wHir•h put tlwlll inw ft 
mcnt.s w1ll be Ref\'t'd rl1,1rlng tho snter· the fncuiLy qunrlct render~ n I'Clt•e· snf~ lcnrl which wns chnn~t·d wry liHlu 
m~'liun hu~ remember ~ hun!VV wo- tion and it. is .hnpecl thnl this year we throu~hout the game. 
mnn 1s nt:vcr _popul:lr wttb a crlterer may ht>nr agam fro~ them. ThL> gnmc Wlt l fMt lhroughoul, lJC)inK 1-.......... ------------
Thc Jntl'rfrilternit)• Dance is to be I 1'he ~' ckets for th1~ hnn(!u<1 t will llfJ on the whole mora intcrlll\U11K lhlill H 'L FERGUSON TO SPEAK 
n (ormal ntTair n~in t.hls )'enr. the placed oil sale in Lhe nCJ.Ir future. the ,·nn;ity c••nte~ t The l·'itrhhm)t • • 
wirit of ths.s ~ro!tion bcint.~ to join ami Northhridlle ruatcr!l fumit~hctl AT ASSEMBLY MARCH 26 
1111 tbe rrntcrnitle~~ tn an evening Qf I POOL TO BE DEDICATED TO Jllu~:.h t-nthw•ial<m wilh their rh·ttt 
cnjoymet'll, formal cnottgh to make Jt. FORMER PRESIDENT I chreNI. Tho t\H) t.:«n 11 put en nn The nt'xL aturklllt asscmhly will he 
n well remembered party. This dance excellcnL lJrnn•l of I1:1S.kC!tba)l 11itrb held in 1he gymmuiurn, flritby, M.1t~h 
without dquht, is the biggest fltld bc!lt I At th I J-- ' f tJ hur~; with lt!l lthilrL lightning·likc 26, Wh!!rC, throullh the elton or :\lr. 
nf the \•enr with the ex.cepllon of tho . r 0 orm
1
11 bopemngt 011 t. ll! •1'1
111
1w ptiiiMt:-s enllily oxcr:lll!11 in llti~ depart· Henry ) . flullcr u/ the clttss oi 11!911, , • , • 11W1mm ng poo 11 ron:r.c n 1 e w1 lc d 1 · 'll •· tJ --" Jumor Prom, uno lbc commsttcc m ,. 1 t . d d. t ' ..., [[ nwnt. ThiR u•nm h:ul Pcl:ll t•onche to Mr. 11. IJ. Pe-rguson WI ue \e !lll"""'Cr . un\-eiiC( lenrsng a e 1cn 10n ,,. otner • 
clmrge JS to be congratulat£O.cl rur th.: T 1• 11 h p . 1 1 f ,. h take :vl\·antnJ:e of ewrv optl<lrlunttr o( lhe du)· • · u cr. w n wns r~c cln o •t\' , 
amount of enjO)'mcnt offered for the ( I ~W' t 1.,01 "- • r lh ft t)fferctl them nne\ thev 1htl murh tAt thl' !llr, Perlln!lt>n is 11 gradunte of Lho 
1 b f • I ' I 'I .lh rom • ,, o " . .,..,me. o e m~n N lh . I d f . 1'h fl " Qw 11u sor J.)lion. w nch 11 cn!lt y w1 • th ( Jh • 1 h'"" ' llr brH ge c ens1vo. e rst qu .. r· Unlt~:u ~tntes Ntwl!l ACAclomy in the . on e 1\CU •l now, can rem_.m ~r 1... • • 1 1 • . m the menns or every frnt('rnlty mAll , l k I h 11 r ter re\>ulled 1n little Reunng. 10t 1 drut1 of 1802 ami Iuter ht:l grndunlltlll as a tsn· Q'<o; wor t•r or 1 c Crt cge, or n b . 
on the llill, and ~>Ur~lv the ()nly once; b' 1 .... . 'fl 1 " ~ d ,.. ,.1, , trnm!'l trymg 1.0 te11t the oth11r n ot. ~ludied for three y~aTS at the U111 I!> c nl<!' .. s 111 " ncra o.,"V .. n uc:v ''1:>. · d 1 
who coulri be diMppolnted nre ~ho,;e .. 1 I th f II" 1 t · d ..... 11•8 clercn~(!s weru workutg tn F:on nt van· vcrslty 0 [ Glnsgow. Mr. J?crgusrm I~ ,.nc llr C ll uWS. W(lS lhlll,. I , f . 
who do nol nttend. .d lhnt tb 11 , btn' Ml 0 l <lge and ~he l11tchhu11r live-man ormn· now prel'ideut of lhe Newport N6WII The G)•m w·ill be nlmoltl. unrecogni~· pre~l ~ncy f e c~ e~; 0 ~n~ll . .'4 tion ronde 1'\orlhhritllle resor t tu lon~t ~hip Auilding Corpuration, tt C()ll'llltlny 
nl.lle with t.he myriad ef color$ 50 dis- sui ~ 1°t mone~ . r:;n t ~~· tl"S.,~ u. 't shot11. TI11Wt'"". r, Nllrthhridf«' 11howerl with which he hn, bcun c,,nnet,tccl lc~,l~ 'l\ u~e W~l(' 1 .e,n,~ et II lll"ll thll i~s bt•st off.en~ve '~hen thry IHtl not, llince 10011. ne hM been ill! preHi<lcml trlbutecl tl!! to hide the plebian out· 1u1 .., a .cw n .. w 1u 1 ( 1n~~- NtiC 1 s ,. h ~ , 
lines or supports nnd o.pparatus. 'rbl' "·1' b L.. 1 . 1 p 'd 1•5 rc~llfL to lon~t s ot~. nnd gertcml maoat:cr sin<'C lOla. Nol 
,,.. IS. urlhy pn ·wntr:r~C.Sbo', ~ ;e ro:<Ji dCit\1 flitclfburg gnmcd the- first. pc•int.s on llllly is he at the bead or the Newport 
pnlms nnd £ems will be arrnn~ed hou~ c ower ...a rn,ury. t:tn lC I . k 'Jl' •• 
around lhc fl!)l')r and with the dimmed ,1 'h · . 1 E • . I.J 'ldl ,. Tl e tt field gqal by Mylly (loge-. nnns Nnws Ship Buddsng Co~pt~rntlon hnl 
,, ec. RlliC:\PI 'llgii1QdOtll,l$l ,ut nC .. h .• m 1 I further i.nc-ren•ed tho lend hy ~l.oking I ill 111!1(1 1\ member or the lnlcrnationnl ligbtll added to thi11 benuleow; pnnO· Test1ng ant nn an1 nt .1 u1s A h. . 1'1 thl rid 
romn, ·what better o:tnge could be fownl . d. . a free try. t t ·~ !ll)lnl • l.lr ) gt l"oreign Trade Coundl, the Aentlenw 
were I1Cf1Utfed, a large . ftd JLlOil to rvr~>trl to the front b" n fit"ld j(Onl llncl or l'olltlcnl "-'cn('e, the Snclt'ly of Na· (or an evening with the "0 A . 0 ." \V. hi> Sh I It tl the " • I .,.., 
as u~l ops. was •m. 0.11 ~wo free tries. 'fbis WI\~ t,IH~ (lnly point vnl Engineer11, anrl U~e Soelc~y of Nn 
The pnt~cms wd tll\tronessc.o; will ht: cuu.rsc 111. Electrical Engtnec.>rlng WL\S o( thc game when NnrUtbrld~e held \'n.l Architect!\ and M:vhlc l~nginl'eA. 
PreSidMl and Mrs.. Earle, Prores.w r started. . the lead 11 PnMs put Fitchburv abearl Mo.rem:cr In 1010 lltld 11120 be was 
and "?.irs. Taylor, Pr~f~or and Mra. Thu table-t is o£ henvy. bronze n!ld lhy hCIOping n double counter hom •nid ' ;,residcn~· of the C'httmber of Commerce 
Photon and Mr. nnd Mrs. J3u;le.r. bears tho following lnRcnJ)tlon: court. At Ute c:nd nr Lhe flncl qunrler nr the United Stnt.tt. 
The. credil [or t.hc.o;e marvelous nr· ln Memorr o( Fitdwurg wa1 nbead 9 t.<1 5 The \Joy• Mr. Pcrguwn is a man who i1! \•ery 
n&ugemen1F i.~ due ('ntirely tu the able I llomcr T. PuHer from the vallov j;tafted off with n bang muc.b interested In nnval anrl mnriume 
camtnittc:e consisting or G. R . Sanford, Seccmrl l'reil(lc.nt of ~he in t.he second q uarter tm that. they ~01111 nlft~irs M!l who ill giviug the mujor 
Chnirmnn, V. K . Pi tficld. L~andcr W orcemcr POI)•technic lnslitu tc reduced the lead to ll merco thtcr part of hi~ effort to reestnhli.11h on the 
Query, GuTdon lft)WCS. Ell~worlh Un- This swimtning pool J)<lint.s, the ~('ore being 15 to 12 Th~r •even ~3, an American r.ferchant ~fn· 
get.he.um, R W. Gillette, ond R. E . wns comr~leied in May l!l'lG next quarter lmW the Fi tchbn'lf lad~ rine th11t will ml.lke the United Rtatc• 
Johnwn. !'ly his ~on jump in~o the Rcorlng by ltnnl'l anrl the lc:1rler on tb.e ocenn hluhwnys thai 
---- Tlcnry ] . Puller. W. l'. I ., 1~03 t,.-IUnd,_ 1t nppeared ll5 thl)ullh the we well! just before the Ci\!U War. 'r be 
nntl hi~ partneT ,.1111ey hQy~; wuuld hn,•e 1l hllftl tlmto finest ahlr• or our na.yy have lteC'n CLASS OF '29 CONSTITUTION I J. E. Altlred o{ Nt·w York whittling tluwn lhi~ lBa.d, but. they IIJuilt u1\dcr the dirt•ction ur Mr. f1<'f 
IS ADOPTED h will be placed on a wall in the (Conunuecl on Pogc. 6, C{)l. 21 guson. 
natat.orloum where iL will oc;<'upv a The llpcoakl'r Muld not. !{Ct. be~ OJ) 
-- centrAl J><>!'ition and he n ~o-on!l~anl re- the nineteenth of thi' month M origitl· 
At. 1l meeting or the Freshman cln!IS I minn11r of the man who did so muc--h OALI"lfDAR nJiy $Chcrluled becnuse or o multJple ln~t Tuesday at which, a.!wr n ses!lion ror the college. MOlfDAY, MAR. 10- lnunehing nt. lht O.:ewport. New'> Sh.lfl-
of nearly two hours, the class accepted The .floor or the pnol i!t now ready from WTAO, " The Chemht buildin~: and Dr)' OI)Ck ComP!'ny. whtc.h 
with n few changes the constituttO.n I for wnt:er. proofing ond the setting- o( &I an Zn&inMr," by Prof. L. will take place em _uu.: twcnt1~1.~. T~t!l 
submitted by the Constitutlon.al Com· the lites. TJlc celllng itl finished , and L Jeokl. Is n unll)u~ ever1~ HI the mnnt.smr lufl 
miltee wllh "Bill" Thompl!On n..<l chair· very lit de rt:mBins to he done, l.,ul 'l'lJ&SDAY, MAL 10- 1ory or 011r. 1:(\Un~y. Mr F'ergu~fln 
man. Two additional officers were \he nct.uol tiling. The trimmings 6:00 P. M.- lf&WB Meetin&' lD wns very active during the war nnd 
elected to fill posi\ions required by the fl.round the Ctlrb ll.fe to be o( cri~son B-19. I ~~~s formerly till o~lkcr ur tho ConMttuC· 
new COtle of laws. and grey. The pool ill to he ln~ed THURSI)A.Y, lilA& 10- I (ll)n roq,.~. He- IS. t.h11 81X th of thl' 
~ lth h th .d bl ar ··"th white tilin .. ami m.orked otT wtth 6:00 P. M.--Afc.er:m&th. Board ,peaken or note wb1ch we have hnd at 
,, oug ere wns cons1 era e · •• • " . 
guing on every atUcle of the cont.:titu· four black lines. The greatest d~p~ M.ee~. B-19. a.o;semhly th1~ year. 
FORMER PRESIDENT OF IN· 
STITUTE TO BE PERMAN· 
ENTLY HONORED 
1'he Me1,cienhall ~fcmnrial 
l.lJlllet will be tl.cdiC11tcd by Dr. 
1 lnyn11s 01\ Al11mni Uny. June 
lll, a~ a par~ (I( the cercmv•1ies 
•1( lhnt du~·. 'l'he Alumni hnve 
doMted thil tBhlcot in com 1n~m· 
ornthm uf the lut.c Thoma~ 1'or· 
win Mcncl~n.hl\11, the 1hird 
President un the lll tl. whu died 
Mnrch 2'2, 1021, nt R•wcu1nn, 
Ohio. Th•' t::thkl or hmnr.c, 
twcm~y.fl\'c incll"!l wide nnd 
thirly·fi,•e lnc:he• lung, will btl' 
pi need on lhe wn II nppo~ito the 
Rursat'tt~ office In lluyn~n llnll. 
Dr. :\lend~nhnll w&lS bam 
Ckt.ohcr <t, lSH, ncor SLilem, 
Ohio. or J.!,,gli!Oh ancus~ry nnd Quaker 
part>ntn11•· 11 i11 nrlmary edut'.nlicm wi\S 
nc:qu!rt:rl In tht' 1mhlic: !lt'hnol~ of hla 
home town, :\fnrlbnrn. Ohl.o. ll ~> re· 
ceivc•l hi ~ sc<-n~~dnry schoolin_g b.y lulrd 
11ntl rliHwent tt.utly durit~i his \'acaLi()ol 
unclt'r nrofe!llJclrll of the Western Re· 
Herve C:ollege. Durin~t h is Inn~: llnd 
''arlcd cnreer he held many P«mltions 
flf n f.lhl Bt>winning 1\rwl M mer('ly !lll 
lostruclur in Ph}'Jics, nnd Mathemt\tica 
in ~alen1 Ulgh Srhool, h1 Ohio, he grad. 
uaiJy O!!Cended the lAdder of I'Ut'l'e'lll 
until he had heen nppulnt.eli Super· 
lntendtmt. of ll lll.Jiic seho<~l!l in Middle· 
lown, Ohio. Hi" ne-xt promotion was 
to lllllruetor or Sclcnrts in • Colum-
bus llilfh School, At \his point Dr. 
MendClllhctll WLlS llt tlt6 hnttom of hilt 
l:tddtr Cl{ SU('CI!!IS Which to tnotl. men 
'' lh~ top or thtirs. lie accepted the 
offer or Ohio State Unl"ent!W and 
hec:amt! Profc!liJOr of Phy~los there in 
l873, atnyin~r until Jll78, when hf trav· 
elled to J 1\J\an to liecl'lme Profe!ISOr 
or Rll'<'tricn.l Solen~ in the Univor11i ty 
of Tokio lie I!Dyed there 1'11\IY until 
1881, rcuumintr to hi• dutiu ln the 
~lntr Unl"crlrity. 
In 1HS6, Ro!K' Pl:llyte<'hnic lnlftltut.e 
ir"•ltefl h1m to take the prl'!lidency 
there, whirb he held until ltii!O In 
t.hat yenr he becnme ('bier ur the 
Unitt:!l States Geodetic ~unrey at 
Wntbuutwn, 0 , C. Prom there he be-
came n ml.'>mbt•r Qf the Bering SeA Seal 
nnd .Alaskan lloundary ('omrnlaaions. 
lion as presented by lhe commiltee, is to be:: eight feet 5ix illches nntl Ll:e FRIDAY, M.A.& 19- -----
few radlcnl changes were made. The lease is to be four (eel. The poo~ ~,, 9 :00 P . Jt - IDtertn.terDitJ The cave m3n u~ed hill club ln Fub-
J)(I<;ition of historiAn wBS hotly con· sixl)' feet tong and thirty (e.:t wtd.e, D ance •t .AlumDi Gym. rlue his mate. Ci\liliu.d man ~~nmc· ~imea u~~oea hfs clulr- the ~ame wuy. 
Ills next ~owp was B ftW1!t importAnt 
one, when in J!liH he ll(\4·ame our third 
Prcsld t'nt. l)urin~ his seven y,•ara' 
~rtay 81 Presld.cnt here, he- gained lhe 
cnllrxt more fnme t.han it hitherto had 
hat! Ue cnruc.orl much rc.><•ol(nhitm for 
hlmwiC becau.lll.' of hl~ untirin~ hlhors 
tn Phydcnl Ne~lln'h, partic:ularly to 
his contribution~ to the knowlt'flre of 
Ph}'slcnl Cc111~tnnts and. Elcl-trlca.l 
Su111danls. In 1001 alter stAying here 
lunRct t.han be bAd at any other po~~t1 
he wBJ t:lccwd o mt'mlJer of the Na· 
liona.l Academy of Sdcnwe!l. Wn~Jhing· 
ton, T> C. J3v now hJ, honM'II were 
emning fnst, aod a ycnr later hi! be· 
CAllle President of the: Amerk1cn As-
sociaHon for the A<l\!ancc.>rm>nt tJf Sci· 
ence-, but Ill he wn~ apprOllehing the 
(Ct~nt.int.~ed on Page 6, Col. 41 
(Continued on Page 4, Col. 1} (Continued on Page 5, Col. I) 
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TECH'S TfiREE l!O.'O R SOCIETIES 
Every spring there is a g«Jd cle:ll or inte rest aroused by rhe elcrtiOn!t I() t he 
three honor wc.rc:ues here M Tech-Tau Bela P i, Sigma X i, nnd Skull. There 
is quite A lit tle en\husia "m nnd comment on the part or n il , lfll t alone tho 
ftelings or h11peCulness and nnxrety on tho pnrt ()f those who '~ould £a.in ha 
the recipiton is of sucll honons. 
rn It sense t be:se o rgani:r,ntions Cl')'6talli1.e t he gonl Ol ~tudent Mdt'l,\\!1.\r ill 
their respect ive fields. Tb11y repre,;e:nt, in a wny, a pra<-l iclll i1lenl which t5 
poaible of attainmen-t fur e\•ery undergrnduoU!, yet which or\ly n few do nt• 
tain. Thev Conn the populnr c riterion of s uccess. in student lir~ during tht' 
four yearS befo~ graduatiOn, llnd intlicata (I p robability Of !III(!CCS!l n(ter 
graduation. 
The fir"tt two n&rDW, T a u Reta P r and Sigmn Xi, lay the maior emphasis on 
inteltectwal prtlf!Tu.s : the third, Skull, is unique in puttinK the furtllernnce of 
a tudent aethtitil!$ nnd athletics on tho B ill a1 its ob jecL and guol 
Tau Be ta P i in ltllginc:ering college$ corresponds to P hi Rcta K aJ)pn in 
liberal arts colleges w ith the nddcd requirements that m en m ust have shown 
an intere.'lt. in t~tudent :u:lh•it ie.~ ond po~ss lndlvid\tality ttntl ~r!!(lllal i ty he. 
side~ being at the top of t.helr class in scholnn hip, C'\trric\llnr ]Jrofi citncy 
alone will not net a man the clcxtion. Then: arc two elec t rons each ycnr . 
In ~ spring, men are e1itpble from t he upper eighth or the J unior Class, rated 
according tU seholar!ihip. Jn t.he fall, me,o nre chjtible from the upper q unr· 
ter of the Senior C'lllSS. 1\ll $liglhle men nre no t elec ted. nnd tht~re i~ no de· 
finite number wi1irb m ust be t'hosen. Trre finn! emphru<l~ Ill put on sc-ho lar· 
ahlp, pe.rsnnnlity , nnd in ter~t in aeti\·ities. 
Sigma X i ill c!ISential ly a K ien tilic resear<:h me~y nnd h ia not secret in 
its J)r~tngs ll3 the o ther two socil!ties nre It a ims to ind ud!! omong iU. 
memben all thooe men who hllYC shown n definite inten~M ' " nnri nhility for 
IICientifio progr~~ - At Worccu1tet , ns at o t11er collegus, n Io rge pro por1ion uf 
tho ra.cutty a re mtlmbers. Associnte members nro chosen ln the sprillg or their 
Junior year nod thev m11 y rr:reive Cull memher~:hip a yeRr Iuter ri t hey show 
a continued lnlt'rest in aci~n ufic work.. 
Skull attupie." a J)lnee of ita own in :~ele~ting men primnnl>• for t heir AC• 
ti vities Qn t ho llrll . Tt i~ Lhe only one of the lhree wbic.h mnkes the good llf 
Worcester Tec·h lts &ole and only nim : it ll\'es a.nd wor.kll ror the college. P ar. 
aonality and nullity are nece!l.qnry attributes oC a Skull mnn, nnrl h,is Ol'<"OJT)• 
plishment. . In the three yenrs locfo rc his election fnnn tllc stnm1nrtt by whh·h 
these a t tnbut.es are judged . Ten me11 are pledged e\~rY !!J)Mng (rom the 
J wtior class. 
Dy the time a mnn hns liv ed here three ur four yearp, mQ!II nf these fnct11 
are !amitinr to him, but he often Ceels thnt htt would hnw: he~n able to do 
more for TeC'h nnd fo r him :<olf if he hntl known in whioh clircQt!Ms to work, 
T he honor j;()Cieties 11re 11 rcwarrl. In 11 w:t.y, Cor m etl whu hnvc done fr<K)ri 
work, but in a larger sense tb~'~' exemplrfy conrrc: t~1y the oldl'r ~> lulienu' idenls 
or student life, and as meh, m ny Pllint out the wuy to the n!'wer me11 
Since quile a lit tle nf the Pk'<iging I~ dllne In nooaemblic~ nnrl come!> in "'t'h"~ 
liPrln,g. the t\e~t (e\\1 A$$emblie11 will probably Lrinl( somethinu intercllling a long 
this line. 
El>lTORL\ f~ ~01'E 
TEC H NEWS 
I CHAPEL SPEAKERS 
ARE ANNOUNCED 
Judge Forbes Speaks Thursday 
March 16, 19218 
will ~;peuk Thursdny, and Prt~f~SQr C. 
D Knighl oJ£ lhe faculty, l'ndllv, On 
:\lvrui.w, Tt~esdny and \Y(:dne<;<lay oi 
tho following week Dr. ~lttcht•ll, Pas-
t(>r or the Wi!Sieyan :\1ethodisl lhurch 
will speak ut the axercises. ' 
WJ: VU:W W1TB ALARM 
At lhc l'haJ)t!l ~r\'ke~ thls morning 
Rc,· .M r ll t•hson, ,.,..ho ior Pa~LUr o( tht' 
_\JI ":unt<; l"hurch, will l!e lhe speaker 
The Glee l'lub will abo be rn e\•irlentc' 
ami favor the sturhmt Uufl}' with a 
f~w selections. W ctlnt·stlny morn in.: 
Last Thursuny altendtlnts at l'hapel 
were given ''i~fllle prooC of Pro!e5110r 
Cuombs' remarkovle memory ft has 
long heen claimed tbnt ''l'oombsie" 
cmtld tall every s tudent by brs name 
nnrl nsk a 1>1,.1ut his home town or 
"prep" school and ne"er l1lllke a mis-
take. After the tnlk he ~ave Thurs-
day, e\·eryorle can believt: it to l>e pos. 
sible. Mr Leon 11. T rvad wdl of the 
cla.'!S of UIIZ wns originally scheduled 
to ~penk on this date but he could 
not be pre~en t. P rofessor C'oomhs, at 
the reque~t of !llr. Swan, secretary of 
lhe "Y", C4msented to tnke hi" place. 
1 le c.."'ntinued hi!! polic~· of 11peaking 
of tho:. tTntlilioi'IS <1£ Tet:h nnd their 
mrtkers. On t his occa.<~ion he spoke 
o( the porLrnits in d1e library and 
ga\'e a hi!ltory or the men 11nd lbeir 
etonneclion with the l nsthtHI! lie 
gave the dntts of the lJir th Alld dealb 
or lhese men tmd the ci:..tes w.hen they 
were with the ~·ollege; all this without 
preJ)Amtion or effort. 
An nctivity on the nitl C'llnnot C!Y 
C:lflll ncl\·erfising T'ech, prO\'illctl it has 
Rev. Mr. TTohsC>n will again talcc 
cilOfl:C of the sen;ct"' judge fl'orbe~ 
nrty claim to the Mme.. \.: !i-llt'b, its =============== 
~o:en~ral $tnndarns are just!\• the con· 
cern of e\c>ry T'r::cb man On the 
whole, our udivi tlcs deserve (ltlr pride. 
toire is poorly cho!<.Cn: tlte instrumt~n 
tal enl'emble is not put together ltl the 
bc~t advanl'llj!'e, \\Spel'illlly con1;iduriug 
the \'aricd possibilities- e~tant. 'fhc 
lrouhle ~~ems to Jlllint, a~ we !'ee it . 
to tho management or whoe"er ill 
responllillle. No matter wha~ ''llrled 
reMons there may b(! for tbe prc~unt 
Ktnte of llffair$, somc,LhinJ.l mll$t he 
dune rr t once F:it.her the pClwlirt:·that · 
be in Ute Musi<"fll All.<(l('iation tobould 
interYI:Ont ami i.lin:lte o;\eps townrdl. 
impru\'cmcnt, i! such do not nppcar 
promptly, or ell;e thc c:omutned dub:~ 
ahoultl len ve tho l one club out or eun 
certs until its con trih111 iM~ art: l~ne· 
ticml nHher lltan tlcr!IWJlClry 
ln pnrticulnr. howc•·er, lhe !\lw;ical 
• \ ssud!llinn i~ flliling or the prevalent 
high stnndard11 in nllowinJ< the Man· 
dnlin Cluh. in il~ prc:;ent coruhtion, to 
nccompany the o ther f'luhs on Musi· 
rnl AsSI)ciution cMuert.~. 1'hc• llhm. 
tlolin cluh, nl p resent, l~ roll.en,- there 
is no other wurd for 1l. Thol'e wbo 
hnve heard it know lhat lhi~ 111 true. 
To be sun:, Jts music hall 1ts gcJOd 
p<.lints, bu t in many c~ascs 11111\' rrillllds 
o( Tech wnultl ho ther to lllflk for 
lhcm. 
T he plttyin~ is nil right. tl1c rever· (Continued on Page 6. Cui. I I 
FROM FANCY TO FACT 
I N th. e "Manchester Guardian," one of England's most famous 
newspapers, there has been a sedes 
of Ameri.can sketches written by a 
travelling correspondent. His awe 
at New Yoric's "giant skyscrapers" 
seems even to have surpassed the 
wonderwhk h most Europeans feel 
when they first gaze upon that sky-
line. "But," he continues, "the elec-
tric lift made the skyscraper a fact," 
In these words he has expressed 
very tersely a truth which many of 
us have come to take for granted. 
N othing could be more fantastic 
than the sight of those mighty cow-
ers climbing up through the many-
colored mists of the great cicy; noth-
ing could be more dream-Like. And 
yer, nothing could be more useless 
were it not for the dlousands of Otis 
Elevators which are busily plying 
within those high walls. 
The skill of arcrutecrs and engi-
neers has created a vision, a mirage 
wilder than any of the "cloud-capt 
cowers" of fancy. But the Ods Ele-
vator bas made me skyscraper a fact. 
There are over 17,000 Otis Elevarorso~~.ting in N ew York City,mnging 
from the lowly band-pow& elevaco.r to the 800 fr. speed aucomat:ic 
signal control eleva(ot fo r intensive office building service. All elevators 
in New York cacry more passengers per day than che combined subW1Ly, 
elevated and surface cat lines. amounting ro ten million people per day. 
0 T I S E L EV AT OR C O M PANY 
Oftiw Ill all Principal Cirit• o( the Wo rld 
Pure un:ttlu lterotcd prnl!;t' nnd !lmugnes!t h. com«~ lll!liJud nnd meanlngl~s 
when never milled w ith blome A g"ud wurtl menn~ mnl.'h more when th~:rt 
is o possibilit y ur it being n hnd word \\' c nre <;t:l.rlitll~ <I c·ohm\n wl\tC'h wlll 
appear now nnrl lhen 1111 llt'Cu,lnn an(! ~n\' thinl,'S ,,1niuh• wnh<>u t mitwinJ; 
words. The writer will l iC.' known on I~· tu the Srnior Tlnnrd. 'l be gocxl of 
Tech will be it..~ sole aim. 'WC dl• not intent! to deaJ in pcr«•nnhti,-s o.!XI'ept 
insofar as Lhey aiTcct the l ~iit intt·rc:M.'I uf our rull~i.\e. \\',. shnll bn,·e m•• ~d 
r,ur aim and be f;Ordy tll~ppomlcd iC we do nut trend on q<tml'hody'~o. t.fJCS 
Sl'lllleLime. ff ntnOIIC lltu<l(111l, pro(essor, n iUillllUS,- SCCS lltnm•thtll!: which j~ 
not workin11 fo r the bcmelh ,,( the In11titule. ur which i~ n dci1nlte sore spot 
in a ur little cnmrnunwc.'alth aJtd iJ wrwiltinJi! 14 b.we hbt name eunnecto!d wtth 
the ctitic!l'm, we 'lincerely hope: he will llpe!ak t~> <>ne vf th•· Se.ni<>r c•l tun 
about it . &Jm~uru.' wtll he fuund to write the thing 111• and no une m:.,-<1 
know whence the idea C'ame. I 
1 
) 
} 
TECH NEWS 
HOOPSTERS WIN 
NINE CONTESTS 
TENNIS SEASON 
STARTS SOON 
MASQUE PRESENTATION 
ROUNDS INTO SHAPE 
FOUNDERS DAY MAY BE 
Sea on Ends With Team Getting Schedule of Matches Announced 
An Even Break by Mgr. Lovewell 
GALLUP IS niGH SCORER WITH CAPT. fRONS AND KRANZ ONLY 
NEUBAUER A CLOSE SECOND VETERANS 
The 3.1 to 9 VICtOTY U\ cr l..uwcll Tex· Til.! firn meeting nf the , .. ,\.~()n fur 
To Be Ci\'tn April IS and 17 
The • r "ur tlushet 1 the utle of 
thiS ycJU'I prNtuctiRn oi the :\f.,squt 
• \~Rtlon 'fhe plllv j, an ,\ mrri~··"ll 
rumerlr In tbrcc ~-<:tnt'~ 1\1111 three ac t.-
IUHI i~ to l ~t• l'tl!l:!'Dted ol lho \\'un.'l."' 
ttr 'l'hc.ttrf! April lt;th ancl 17th I t ~~ 
Ul br ht-ld dnnnq tM werk rnrl of the 
Junior Yrom nnd the howe p.'lrtie~ 
whitb tlw various fr;\lt mitie• nm fur 
the ()("C:J!IIUO 
EST A BUSHED AT TECH 
November II Suggested as Date 
.~ str ngly lt:.l th appt~cialrml nf 
]uhn Ron1ton'1 ! l!jloit")' bt<'~>nw im 
prc .. ~ed UJIOn the Cc>!legc "£ lllte, th.1t 
tn" tru ~tet:.~ aro cun .. tderllllt the t:•l 1h-
lishmt•nt or 'iu\emher 11 tl r .. un<h•r'• 
ria\.', 1t wn~ upon thi" ~blt io IMl 
th~t Roynton Jlall wnt flc:di<'IH<tl . 
The te rmmat.iun of a gnlll t.,,,ft,r t on 
the .,ame cLaw, fifty ''cnra nfu:c, ha• 
l.'o;:tnbH~hud n 1\lltiunnl hnlirlny 
de In t Saturday niaht wuunrl up 11 the ~nms enthu...<ia.o:t~ ""'' bdll l;t .. t 
!airl\" •urce-sful ba'lk~thllll ~C' J$011 for Fr11l3v afternoon in the .-;vm Capt 
the ( runtan and Gfey hMpql'r<~ The l l nms i~ nnxiuus that Jlf.Wii\'"• ~ 
T~ch c·ourl s tars, under the I~Mi er!lhip '< Lnrtcd $OHO, prollnhh• this '''l'<"k l' n· 
uf r' nptain GnlluJ1, h:we l.l:lttcrcd their lil the.< C'llurts nre put luh1 l'llllditlon it 
wtll' thruugh thn ~en~on'8 sd\cdule to will ln~ hlllrl in the g)'m lwicl' il wN~k. 
11 tiat:U rrrord of nin~ ~;nrnl'~ wuu nnd Kn1nz nnrl lrons are t.hl! only HlcrnnR 11~ n1:m1· loSt, out or e•~htren lltnrt~ fr~>m last year and much new mntc-ritll 
Jt Is nutnble, perh.ap,, thnL amung lhC' , .. w11nted to piek from fur th•• vear ~ 
,.anrtui-htcl are the name~ <>f ~me of tennt. 
'fhilt i!l 10 ltl." the fourtrt'llth nnnuul 
proclurtlun ur thtl J)mmalil' A~-u('itl· ('()li'ICr Tcc.h mny well ('ht•f"l' tu 1/(lll•l' 
111m. crat.u t.he d11y i (l expruKll\l\8 ur l(rRli· 
Thl!' II*Snelation has eh~Hcn J uhn P. 
Jlenlrl Cor their eu1u:h Thi.c i th.• 
c:ond )·e:.r llr. fl t.tlrl h M ~l>l<!<l 111 
puttn11: on 1 piny. li t is wdl kn•lWn 
thr•lu"ltuul till:\ ~1art uf thl' t• 11ntrv CM 
hia rn:~chini uf numcruu' plnva, ,(!\'· 
trul <•f hts •uc.-e,~eJ loeinll ··nurldie";• 
"The ~ew Poar," "The ~ew lll><~m · 
cr.uax." ".\ Pair of ~b. !!"','' nnd " lc:l' 
bnund." II~ •~nl two yenrJ un• ler 
r ro{t• !!Of flo\'l<er, l c!;'IC Iter or llr&llUit .CS 
the ~trvnger tenma uf this l't:<:tion, Thrrc is at present a nolirc.Jl!ll· 1.1ck 
-whill' under l.he ''i~tor~ c:o•ne ~.nne t•! nC ttnnis player~ io the Pre~hm.tn c:Jag 
thll Ill>'• hrnrd of qumld~ Th•~ fallacy ontl the men o£ the thrn upper c:l.t~~" 
~ecms t 11 he " dilemmn in Tech teams ore urge1l to try their lud.. ir thl.l)' bn\'e 
t>f late, to play like tlcm,,nc; nqllm~l a nnv nputude for the game "lllll" 
well arh·ert.ised te4lm, b ut to fnll dnYon Hurt qhowcd up well in the. l<\Urnatr-·n~ 
hefore the Ol~lau,~tht nf ttom." which w«< t ... u nn•l still has a m•wh to pl.l\' 
rrt r.Hed as v.ea.ker thnn the~ehe- .,ith Kr:uu io l.he ~mi tin11t~ Rffl 
llo~c"·r thr. ~rt'fni.JI!C ur game• ICI!Il Hurn• i~ 1''\:j)eC~d (10 th~ «•UrL thl~ 
thll ,,M in Omt ''a" h.t~ 1"-'\'ll kept pn~ l T ~mith BJld llrist'Oil arc I 
low ~nd the greatt-•t bu.:;~huot to t.hl! tlw known to play a guod l:!llllt nml 
En.:int'C'r<l wa~ pre~l'lll in out nr town Will lltl d ouht ap)X'ar with "k ed •• 
J!'llrn~• Out of e;ix l!Ltrlll nwuy frC11'1'1 Chnrhl' Fnm: playl!d in prt:p ~htl•ll n1 
humr. nul a <imtlc! nne hn• re~ulterl in Tilton AcolCiemy, and h I.; "'murNl tha~ 
ll \ kt•>rv fo r Tt't'h, nntl ume of lhe h•· i~ cummg back ln tht ~nmt •·n ,1h'' 
te.-uns lhtu h;:we rltlentl:d tlwm han• Cottn1t i• alro n playt•r. tr ltC' run 
tumt'll an much lt'1-'1 cn:di t;:~hlc rel"Qtl'!s l'h1ne in tt!nnis a s well 11 ht. ha< in 
rur 1 hr •cason b;l~I..NI>:lll the leam Will hn\ t' 11 !IU"<mg 
The Sc.'Alllll\ ~t.urtrd with n wnlk nway adflition 
\'lct.t~ry t)\'cr ~ew !li'I'Hnrl1 Tl'x tile nnfl 'fcnni8 ill n. sport thn~ <"1\n 1hl carriccl 
11 v11~y ~urprl~ing sUint! ngninst the on n(ter college dnys nnd tor thnt rl'tl 
111u"h hailed Mn~~. ,\ l(gle!t qulntllt •""· If ntl other, a m<~~~ l worth while 
(tmm tht:n lhe tenm cnjnved a ~lump "''K' Wtth the complcuon m thr ft•ur 
Mil w ~ tlcfenlecl b\ SJltingfield r ol new courts this year there will be len 
Jt~tc and hy Trinh~·. turninl( in :t 1eac1 t·outts a\'ailable. whk h houl•l be M 
or Ct>ur point~ 0\'C!r the w~ Cl:trk inrtuecmtnt lo many, IU lh~re will lor 
qui.n trl The much ndHrti~ floslcm h: waiting. 
Univer•it)' five wo~ the next to im·ad t' Mnnoger Lo"e"oeU ho'l nrron~ed lhe 
Worre~ter, and thC\' were mel b)' n rle folluwing schedule. 
tenninctl T trb quintet. AMI ~nt hclmr Apr 2 1 Amher~L ('oll~ l(e, there 
with n Jttlng~ng 13 lu 13 defe:tl Th~: lluy I Clark. there 
,; innillJ .;trcak dill llll l lMt ll'ln& how· ~to\" •. Colby, hue 
e\·er. COf' on the lhr~ game trip t , May Trinil y, there 
'licv. \'ork Md Xew Jcr~y. all or t hr ~t:w 12 111'11~· Cross.. h<'r~ 
~IUTieS ended in thr Cailurc of Tech to ~to\' 11 Clark, here 
mnke a. ii:ood ~howinJr againH Pntll \lay lli Xew llamp.•hiru State, 
lnstitute, Upsala l utlr~l" .1ntl the Cres· here 
tude for the b4!ntl'ict'nt:e c,r hrr f<llmch:r 
nnd for the JICI'\'ICe and J<;ltriflce uf bc-r 
sons. 
at thl.' ltarv11rd " \\' o rk,hup " ~iMe 
grndu,\ling frt1tn thJ.S ~ch\11.11 Mr. ll!:'nltl 
has h!ul a.n 11nnual c:irt\llt u f th irty. 
live ~hoolc and rlubor in '\1,t IIC'hu 
..et~. t'onnf'ChMIL nnd Rbt.M1" l"'lund 
l'nder the np;~ble cu.-tt·hula o! ~lr, 
• 
CAMERA CLUB WILL 
HOLD CONTEST 
F..acl1 Member To Exhibit Prints 
PI.Jn hu\'1:1 be-rn C•Jmpletw for the 
t'fmt~t w he bl:ld amool! the mem· 
bt·r,. ••f the Cnmern Club un ~lan:b 3Qth . 
The plnn~ w~rf.l rt.'nd at the la«t meet· 
l llJ: nml w.:re nrtepll'd by lhe mt-mbera. 
E\·t'n· mtmher is eliJ.'ibk c-xrept. 
lh~e ~ho ha\'e prc:'\.;o~lv mll•le uhi· 
bltiu.n prin~ Each meml~eT m.ty en· 
trr a~ many print$ ns be dettrel but 
I cntillerl w only one of lhr tw~l 
pril'c~. T11 promote the succeaa of the 
con test it hna been de(',ided ~hat each 
nu•mb~r nntH ~~<htblt nt len'lt one 
print. whkh mu"~ he a mounted en-
lnrgemN\l . 
h i~ b()Jl"d thnt l.his eontctt will be: 
1m lndu•·c:mcnt tn the new memi'ICU of 
1ho l."'uh to work up material f or the 
nnnual uhthatiun wh1rh i!l t tl he held 
Inter in thci )'C!llr . 
lleaJd a lirwt·rla.ss productiM may ~ 
l"llpec~d . 
een~ A C. Upon thu rrlurn of the ~lny 19 Springfield College, 
1eam thing~ l'ICI,''lln t n hrighten up here 
n~tnin 111111 Rrowo Tu(l.lo nnd the Alum ~loy 22 Open 
ni ""ett nlldefl tn Tt'ch'a li~t <1£ the ~lo)' 26 Hoi)' Cro_., then! The World's 
t nnqutr!!<l and thr Enganrer11 made up june 1 Alumni 
lor tht•r poor tthOwinlt O~tnin t f1nrk Thi.t makes n Wlill of len matc~r. 
eart!er ln the l;('tl.~tm hy ~wnmping the ~iiC of them at borne. 
Mnin Routh team. ltnn·>~rd, Univer~ity 
tif Mnlul' nnd New lltllnll~hlre all ~uc· 
reeded In turning rlown the Tech 
h· lpell, New Hamp~hlre by four PQint..s 
and Maine b.,. a t~tin"~ free LIT The 
Jlllme with l.Qwcoll Textile c(lmpl~tef\ 
the schedule and br••nllht thC' <wnding 
of the team up to fi\'t> hundrerl per 
cent. 
Alllllngltt the lndi\'irlunl 'tnr~. it l( 
hart! to pick nut any out o;t.andintt 
~·!ayer. "Hone)·" Xnuhauer c:am• 
tbrou¥h with lhtn& rolnr<~ nftcor a poor 
stnrt and by hia 6a•by CO\lJ't wt'lrk 
which h iiiJ ne\'tr bt.'tn f'(\Ulllled for 
\·caf", he hec:nme runntr up to l'nplain 
Callup Cc1r indl\'irlual ~orlng honofJ 
Gallup manoged to drop ln 135 point.~ 
for Tec:h, with ~euhauer clu~e em hi~ 
het-1~ "Pdth 121t Tfomll and Cotton in 
the back court pu~ up a wnnrlerlulh· 
trady defen;;a·e ~:umt' nil throul!h the 
~tiOII nnd Harri cnme thirrl wlth 116 
J)l'una In the lll'nrlnK "''hamn. rollon 
WM lhe "find" o{ the &eM• lll He Willi 
prao~it'nllv of u11known cnllhrc ht'fr,re 
th~ ,cws~n wu~ w~ll under w:.y. hut 
•h.,wetl ~uch 1m1millc that h~ wM 
~hiftt>•l from tht- ,;e('Cind team wberr 
ht "" playing and barl a chance to 
•how wb.lt be roulti dn Yiltb the ,·a.r 
•itr Ray Kimb.all rlld ,ome sterlimr 
Wurk 8l renltr nittlll'r hall ~ome 
hnrrl lut:k at the l)pcning ..,f t he sea~on 
with n otr,ralned WTI~t. but showed wlult 
earnt<l him his " \\'" three years ago 
"' htn he did gn in tho ~nme "Eddie( 
Coun ille played the Ja~t (/.'W ~tnme~ In 
the ploc:e or Cotton who WAlt hlid up 
with water on the knee "Eddie" i• 
anot.her Sophomore whc• 15 &Ping tQ 
mAke good for Tech Other~ who 
ha,·e nppe~d tn uniform fur the \'at· 
shy dunng the sea•on R1111 who will 
nil be bock neltt year nrc Rnuha, Kenr· 
nn.n nod WilkinJon, all nf whom Wi ll 
mruoe a 5trong .team fnr Tech nt:ltt 
\'eat. 
. ~tubauer and Bittner are the onh· 
no·CJ ~niors who will Le Jo,l to the 
team by graduation anrl .,.1th plcnt\' 
of 11ood material from the ~uh t ltote• 
and the seco:orl team, thinp look 
bn~o:ht fo:r the future 
'fhe individual SC<Inng h•n'IOrTJ are di 
'·ided as follows· 
Gallup 
Neubauer 
Tlnrri .. 
K1mbnll 
Cotton 
flu lner 
Cour\'ille 
Ke:~rntln 
Rauhn 
Wilkin on 
Ba..•ketJ 
56 
~ 
'10 
25 
16 
6 
I 
2 
\Y P I grand to tal 
Opponent..o;' total 
l'oul• 
12 
12 
21 
i 
0 
8 
'l 
I 
2 
Tl 
135 
12'1 
110 
00 
30 
II) 
10 
5 
I 
3 
1;21 
16-J 
·-.,. 
• F rom t he atudio of WGY in Sd~ot:necudy, at& m il I'll from t.he 
developmental atation, thef'C! 
may be c:ontrollcd • c:reat 
nu mbet- of tranamittera, one or 
whieh is the first IUJX't•power 
tn nsmittcr In the world. 
WGY, tocetherwll.h lu usod· 
ctee, KOA of DC.'llv~r and KOO 
t (Oakland, Ia t he General Elec-
t ric Compeny'• a11urance to 
lhe American pubhc that radio 
1 roaduatln& shall be main· 
t nin.cd u p o,n the h i &heat 
llAOdlll'dS, 
---A new 1crlee of O· E advertlu· 
mtll tlabowln& what elcctridty 
It doin& in .many 6dd.l will ~e 
tent on rtqueat. AP: for book~ 
let GEK·l . 
. 
Loudest Voice 
On the rolling plains of South Schenectady, in 
several scattered buildings, is a vast laboratory for 
studying radio broadcasting problemt. Gathered 
here are many kind a and sizes of transmitters, from 
the short-wave and low-power &eta to the gj~t 
super-power unit with a 50- to 250-kilowatt vatce. 
Super-power and simultaneous b~ on 
several wave lengths from the same atation ~ 
runon& the startling later--day developments. 1n 
radio. And even with hundreds of broadc:asting 
stations daily on the air throughout the land, the.e 
latest developments stand for still better service 
to millions of listeners. 
Only five years old, yet radio ~cu~ hal 
developed from a laboratory expenment mto a 
mighty industry. And alert, keen YOWl& men have 
reaped the rewards. 
But history repeats itself. Other electrical. develop-
ments will continue to appear. And it ynll be.the 
college man, with broad vision and trained miod, 
who will be ready to serve and succeed. 
4 
n.••RMAW OOKITITOTIO'I.f 
IContulucrl f•c m Pa.:" 1, Col 1) 
tes ted for, but "AI" H ol t n s fin tl 
elected. "Dan" Le:.mcy IUS choscu w 
fill t.be office or aurlitor. 
:\R'IICLE 
~ame 
The name of this ria h.lll I tho 
··ctus t>f 11129 or \\'on·csttr Jloh t~h 
nic lnautut " 
o\RTICLE 2 
l\lumlotrs 
Sc:e. I The S•·crt:tur\' ,hall keep •' 
rec.'Ord of an tbc: hu9nea tnannctell 
by t he cia~ :~ntl shall post D notke 
of all clas.~ meeungs. 
Stoc. ~ The Treasurer ahall h.'\H: 
c harte llf all class funds an• I the col· 
lection t.!Kreo( and hall lo;crp an ar 
t"uratfl a.-count of all money tra.n!Oa<' 
uur.s nod shall pre~t to the dn55 
anrt t<~ the Tech c:'ounC'il hc~fore the 
end or hi term a rlul}• audakrl ~port 
TECH NEWS 
l"rit)' \"utc, B\tC('ee(!ing halluc.. shull be 
tal.\ n upon th•1 candu:iAu:. rxccrt the 
one rr<"el\'inw the lo"'est numl~r o( 
\ Ot CS on the J•r«e<lmg h:tllo~. 
Sec;, 5 I'•JliO" in.: the d«tmn o( the 
l're..<tldrnt, the rtrnainlng C"andidates 
ShaU be \'lllerl UJlon for \'i~Prwdent. 
Sec. 8 .\II r Icc u oa3 of 6!lkus t haJJ 
be b\' •·mten ballut. 
~ 7. ,\II n•lminntionti of other 
a lltccrJ hnll ~ from the floor. 
r\RTICI.F. 5 
GARDNER LOSES 
IN SEMI-FINALS 
Three-time Champ 
Northbridge 
Lo e To 
FITCHBURG EXPERIENCES STUB-
BORN OPPOSITION IN SECOND 
ROU 0 
Much 18, lt'.ll 
NORTHBRIDGE n. OUSSICA.L 
~ tJrthbridge H S o~netl th( tt•ur· 
natnCJnt Fridar by ha.nrlin, Cl ic;U 
II ~ or Wor-cestfi iu wor•t defeat of 
I e 'e. r hy the «cure or Gl to 13 Cap,. 
ta in Cra~ford, Bigelow a.nd CamiH'• d 1,t 
t1 t• bC'a.'}' ~oring for Lhe ,.ietors .-bjle 
lln•v. n played well for ClAssical. 
The (umnmry. 
\ORTIIBRIDGE CL,\!'~I r ,\(, 
r rawfurd rf - ----- lb JaiTo 
l"ambo If ------ rb T- pehan 
All men Jll\)"illll dur.s tu the dMs 
of 102{1 .Jlnll be nrcept~«l 11 meml~rs 
nf that class. 
Sec. 0 The .\uditur sbnll audit tbe 
boola of tbe Tn:ru-urcr hdllrt1 n rr 
port on them i.- made to the dn~' 
~c i Tbo lli~t<'rilln !ho.tll kt.'t'Jl u 
permnnrnt and avmlnb1e reC'nrd ur .111 
clnss nnd mdivirh1nl nctivitle:4. 
l\lrdl llfr'i NORTBBRIDGJ: v a OAB.DNJ:R 
~c. I. :he ~( •c•lrltu:~Y thn11 .post a Northhrid~:c II S nuule it. wn\· into 
l •lt luw c c Drown 
Lnmh rb ----- 1I Loll\•lon 
wratlrn IIOliC'C o a Con!'~ tn<•eungs on . ,1 •• , • 
II I II I I ... '-• fo c Lhe finnb by squt:I."'IIIJt uut 11 . I "'- 111111 
llt•tl ford lh rl fl ~t·l.:ey 
;\IHWLR :t 
OtTI<•t•r~ 
n >U 1'1111 l<ltut ~ two ..... ys "" r . 1 1 m·or Gardner II R, ill the Rr~t 11111m ~•JI'e; ~orlhbridge 61, Clnsfilt:lll 13 
1--uh~tltu t inn ~: Keilcr ft)r Cnmha, 
llrlt~cull for Bigelow. Omhom fur & ct111n 1 Tht ntliron of thllf c:J,..,, 
aball he thr Pr srltnt tl11• \'in•· P rll!la 
dent, the. Secrctury, the 1'rl!ll urer the 
Auditor, tbu IIi tnrltul, ancl such mem· 
ben of th~ Te;: h Courml 11 5 ore ~-nlll'rl 
for b y the ('tm•hlutiun or that holly 
AR'I'TCLE l 
Elecuons 
I ~~_nw;L ~~~ I rl h II t.'O) • t or I Snturdny lt\(l(lllllg' With the llitl nr 
'"''
1
'j · ( ':'~lr\JI 8 ~ 1 ~111 tbe Crnwfur•l'~ keen tyc l11r tht• h11• l<<'t, the 
nl ann omy u c mem ra n l\orthbrid~:e team 1•·•1 hv '' 11 I •r •re 
Sec I. Cnnditlale:! for d<t f~r<:llt 
dent !'ball be nominated onlv upun 
~ruring lhe writtc-n auppt>rl 11f lihttll 
pe-r N"nt t..! the m. mber cof the cl 1 
of tbe preceding seme,te•. .\11 rlupb 
,. n" 
.., . 'I Tl I r I e "or nt the bnlf. In the Of'\'Untl hnl( the .~cc , 10 ru e.~ c1 pri>Ct'f ur •• -. 
II I • 1 11 1 0 tl ' l~L ·11 r.ardner lcmn Jell hv Itt lighlu111 l:np 
l.unh. Fltl(>r gools· Crawford . Bige-
lu" • C:unho 6. Keiter, l)ra"Coll llrd· 
fnrt l Orown 3, Elic.key, Lawton Prtt 
trle • Bieetow 3, Cambn 3, Dri •cull 3, 
l.amb 2, Crawford, Graham Bru•n 3 
Rdoree ,\ Ueo. 
ll Ul~l' 1111(" R 1:1 II' ,IS U II ~· I 
( h • 'I 1 t.tin Cnlder.mt, s tn"ed n c'lltncbnrk nnd u• 1111• ,, nnun , · \\' · h ~ ,~lowlv crep• up on 11.11 uJlJ>unf"n tw 1t 
Sec. 2. The Prt:sidclll alutll pr id,. 
at all m~ttn1.>s anti may r;tll mretloR!4 
It bil d~cretion Of U(l')ll ptlitiOO err 
one.quarcer or the ~mbcn f)! the 
clua 
ARTl I.E 6 the ccore 2121 a c; trclnor man v.:u 
Commltt C' • fouled wh1le 1n tht nc·t cor hooting nnd cau: pledlt!S are ruled out 
Ser. I. All commtltee t h;unnen l(i\'en two sh'lt' ltco mn•le lh<l tlrst OARDNJ:Il vs. SOUTBBBlDOJ: 
hall t~ •s•JIOintt'd I, thf,. da" and l ancl mi~J the • <>n•l 'l'hi<:h t•al•ler· (', u·<fncor cohm na.~ tbt' ~· utht I • 
m . 2 T here ~h..lll he Ill !.:.111 three 
nom nations for J~mtic.nt 
5«. 3 The \ ' t• Presulwt sh:lll, in 
the absence of the Prrllltlt'nt. nuume 
the lull du ties of the flr~dcn1. 
Se • 3 Elections shall take p lii"C 
dunnsr 1be tbtrd ..... eek ol the cro~~t r, 
a majoritr vote heing IW\.~$$0\IV. 
lht: chalrmnn sh<lll lt'lec: t hiS (nrn com-- ara mAck n vain atempt 10 ink Just t~nm in Lhe fir<t round after a llllnJ 
l.tefore tho final whistle. •trug~:lco. ~uthbritlge. play«! barrt 1.4 
Sff 2 1 ht! c:hninn;,n ~hall •uhmit o{ l n:ahilitv nf Gardner to l!rrlk ht (uul the rntl but most the break< t:ottne 
to the clli$S withan t~o wc:f'b a! the St-c 4 In Q<r tMre i not a atUI o:llot.A l~t the conteSt r.rasot.'\in CrJ~ · In G.t rtlner and the latt"'" won, ?!I t, 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~rtl~ shoo~~ nru1 ~l•rnm~ Boor ~ Capb~rm~ ~n~t~ l t 
plar were t.bc fl'ntur nf th~ J.tme ltlltne on the ftoor while Srbu'l' .:a.l.r.r 
'IORTll nRwr.e r. ,\IW\ gR ami r>r•autel played wdl for ~<'luth 
Don't Expect Hyatt 
Performance 
from Old Bearing 
l'ra111 forcl rf rr Cc•l'in lorirh:e. 
rombc;l lf IC C.tld• r.mt f Tht ummary: 
1-llgtlow c c Ehu tnom C:.\RO"\ER SOUTHDRII>C':E 
nrnhnm rh rh 11rt·~t••R•I !'ullin~ rr - lb Dconnitl>n 
Bt•rlford lh lh T·~·nh.'\' Jr;tlth•rnrn I( --- rio 111111 
I 
~('tore: ~nrthhricl."c. 21. (,nrtllll·r l!'l Eh1t V11m c ---- c &-bum tkt·r 
Suh~titulhlllit . nrl~l·ull fllr l't)Jnlan. l '~r~·I{Cnll rh IC ne~nllll'l 
!tlec for 'r•w•rucv l~l11ur lm~kt•L · t' rnw· Ric(• lh rf Bdwurrl~ 
rnrrl 3. C't>ntho 2. ll ri~mlt 2. lliJ:t'luw. ~!'MC ' Gardner 29, Soutbhrid~l' 22 
Grnham. Co~~ltltrnra :1, ( ••llin• 2, Tcltltncv 
2 r ree t ri~!(l Crov. rcml 3, [)ri~l'IIJI :J. 
Fregeo.tu I ColliM 3, Calerorn Rt·f 
erce Allc.n : ump,re, Pcrxu 10 
7I'I'OBBORO n. NOR'I'B 
Sub~t.itutian1. Tooml'V for e •lliijS. 
Fluor gonl1 · Cnld~rara 6, Ehu~trnm 2, 
Cullin11 2. Fregenu. De5nutel 3, gt:hum· 
Jnker 2. Edwards 2 Rderee, l·'er11u· 
ann 
l)ilrhuury ~:ntl'rcc l th•• lirul nfh•r a !fORTH va. LEOMilfS'I'IIl 
bnnl f••ueht &atnl'" "'th ~onh ""h•th ~ •TLh Aa~th di:.poc:W of IA<·min ttr 
remained in rlouhl until the tact b)' th<1 t"Oil\'incing sco~ of 3-1 1;. ~orth. 
whistle wht'n t ht~ score stood 2tH2 ~tth 1ts three 5t3IS, G:aunt, Kane and 
Vil<'hbu r~: tntered the t'On te~t n C. •P ~hen. took the lead and kept it 
11!~t~~-~ hcta\'Y fa,·orite but mtl v.1lh 51111" thr" ughout tbe p.me ami ne,·er btJng !: ll tuhbum oppos1ci0n from Xorlh Pitl"lt in murh d:~nger Sewell o{ ~insiCl' 
1 &urd~ .ucl rolku hdd m 4 mong C4ge support the bean ng loads on a full lane CON4Ct wuh 4 rollm1 ?nOtiOn inst.Ud of the Nbbmg frjatOTt of 
plaan beanncs .• 
2 
3 
Raght ond kft lptrals msure a consta.nt circulation of Otl Ot'CT oil bconng 
aurf~KU . No pan of the bcanng can pombly 1'un dry. 
crllc lt«l racu iruide wh1ch the ,.oilers operate ore of rJ~ proper lu.mlne1s 
and toughnc:u to ~eep wear to o minimum, thus msuriTig dependable 
operatkm for )'t4t'$ without bearing adjwtmtttt or replacetncnt. 
H y A TI RoUer .Bearings-built of finest quality steel-operate fault" 
leasly under the most severe conditions. 
They easily absorb overloads so often 
impoeed on industrial equipment, and 
return economie&-even under adverse 
circums!ances-in the form of lower 
power al'd lubricant consumption and 
frictionless, carefree servtCe. 
Thirty..five years expertence manufac .. 
turing dependable roUer bearings is at 
your disposal, when you specify Hyatt. 
One third of a century of study and 
development of bearings for countless 
industrial, automotive and agricultural 
applications is behind every recom .. 
mendation made by Hyatt engineers. 
When you specify Hyatt Ro ller Bear .. 
ings you are assured of a lifetime of 
carefree, economical service. Don't 
expect like service from juat any old 
bearing that happens to fit the hole. 
HYATI' ROLL!R. B.BAJUNG CoMPANY, 
NEWARX, N.J. 
HYATT 
ROLLER BEA.RINGS 
bnr~r !Ccure1l a two-bo t.et l e::~•l near pla\'ed a good game- but the team play 
the bel!inning of th~ Rlltne nnrl m:~n wM ladung. 
n~ed to httld it. throuahoul :ahh(lltJth The wm~ry : 
they l't'~Mt~l to t1.1lling in thti Ia I ~ORTA LEOYl~"TP.R 
lb ~Mil qunrter. North macie Olo&lly \\1:.11.. Rl Shea rr ----
tempts ~ 8hnnt lonlf nne• wlurh nnh·1 Kunc If ---------
lltWe lhc~r OJ)J>nncnt~ 1 he hnll \1 )·llv· , 1 ~- . k rl 01' " .... mng c ----~ngu~ an tvo plnve<l v.l'll for Gnunt rb ·-----
rh rurrv 
e rni~•e 
JC ~ra~"'ire 
rf j ohn"m' fl'tlchburg O"J'oolc lb 
fr fTC'rt iiUHO NOR'rll 
llf yllyknngul! rr 
Oli"n 1/ 
tr ~hen 
If Knne 
FAnos c l ' Mnnnln11 
1\llon rh _ rh Gnunl 
i\lnffeo lb lh O'Tool 
I S.·t•~ . P1tchbur)t 20: 1'\nrth 12 
~ubllti11al1nn" Tar lor (.,r ~h· n Plllt•r 
gonl5: \l rlh·kangus 2. Olh•a 2, Alltn, 
"\fannin& 3. Kane. Gaunt. Frteo triu : 
~h·ll\'kanjC\11 3. • an ., 2. MatT~o 2. 
Oli,·a, fnn ninr. Ta)•lor. Refnec, ,\1 
ltn. umpi~. Pergu!<m 
C>·mpteti<>n or the r.nmmi tttc· ·.. hu.~· 
n~ a C"ntllJllt te report or thll finllrK<ll 
:lnd ncth·lurs nr the rommittet-. 
.\RTICI. K 7 
Ouc·l! 
Src- I 'l hr tlurt~ 11hnll !)(' tih )' ccntJ> 
n ~n1est~r. 
Rcc. 2 ~n•d dut~ mu11~ he llRid nt 
the I:X!lrrUtlnO Of the hr<t~ lWtl weeks 
IJ( t'RCh llt'lll\'lltCr, 
Sec. a upon lrl'Olllllll'llflullnn nr 
lht Trea.~urrr. !\~rlnl n .. l.'ll.•mt>nlll mnv 
be made upan thr rlac lw thr. ~·b~t!l 
i\RTIC'f.F. R 
1\ memltnrn t • 
rro~d amt>ndmtnls, alter bring 
mo\·ecl. •hall he wtl (j\'tr om- .......... " he· 
fore bcin~t \'nted on Then nn affirm· 
ati\'e \'Ote c•l twu-tlurdc t>f thr mttn· 
t-er .. ~.coni h.'lll he lltC' ,,. fur tht' 
adoption .,f the •~ndmcont 
~(·nro: Nnrlh 34, Leominster 17 
SuhQtllulwM' Tobur for ).Jnnnlnl( 
nnd Knvnnnu11h for Sewell Floor b11~ 
kol$ : GnunL 6. Klllle 4, Shea 3, M,ut 
nln~: 2, se~·ell 3, Corey, C':ltSSC. l1ree 
lrle~ Gaunt 2. Shea. Tabor, ~wtll 3, 
Cu~y 2. ).fa~e. J ohn<.<m Refrrce, 
.\lien 
rlTCJillUB.G 'ft. OXPOR.D 
l-'lt~hbuf1t High, led L~· itc capt..Lin 
nnd star forward, M.yllyknngu.c, pul 0~· 
fc>rd lligh out or tbC' ru.nnlllg in the 
Ia l of tM prtliminnry games. lw a 
~ore of t2·11 Fitchburg Jt.arlffl at 
the npenang whntle and piled up A lc.od 
that Odord •as unable to overt·oane. 
The Pitchbure lads pla)·ed n fa·~ P""' 
inr ~me and 1rcre able to !'int. the:r 
!'hou (rom nil angles or the floor. 
The ~ummary: 
P ITCIIRURG 
Oliva rf 
Myllyknng"s If ----
Jl'nnnll c -·-- ---- _ 
M11rver rb ----
Allan lb --- __ 
OXPORD 
- lb SlclllC 
_ rb R ollitl•on 
c: OC\'Cllll 
I( Cnmcrtln 
_ rl Daley 
Srore: F'1tchburg 4.2, Oxford 11 
Suhslihations· Dn\'is for Ollvu. Tu 
hakt.a for Pnnos. Anden10n Cor Daley 
Floor ba lets· Myll)•kangus 6, fanos 
I Tuhllkka 3, Davis 3, Oliva. Alf;m, 
C'ameroo 2. De,·eau 2. Daley. Prtt 
trl6· ~rllvkanfiiUS 3. Fanos, ~lar,rr. 
Cameron Referee. P~~. 
] 
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NEW HAMPSHIRE 
WINS OVER TECH 
n was a whale of a game that 
"Honey" Neupauer played in his finale 
011 the Tech gym floor. He is due to 
be one of the big lights on the diamond 
this spring. 
Seven Tech. youths of great enter-
')lrite braved the wintry blasts of New 
Hampshire last Wednesday to spur the 
team on to victory against the Uni· 
versity of New B.a.mpshire. A cheer-
inC section resulted that put to shame 
the five hundred odd farmers present. 
It seemed strange to Tech men who 
made the trip to Durham that the :--rew 
Hampshire college had no organized 
cheering at the gnme. During the en· 
tire first hnlf, the silence was almost 
oppre~siYe, but a little enthusiasm was 
awakened toward the end. 
I t is seldom on a basketball floor 
that a team on the losing end of the 
score is seen atalllnr, but t hat is ex-
actly what the Lowell Textile men re-
sorted to to keep down the Tech score. 
Generally that "hope whlch spring-s 
eternal" prom!>ts an athletic team to 
want more time, but the Lowell quin. 
tet realized that it was hopelessly out. 
cl&s.sed. 
It is generally agreed that the s(•ho-
lnstic tourney in the Tech gym com-
pleted Saturda y was the roost success-
ful ever staged on the Rill. 
If "Joe'' Guidi can pitch a baseball 
aa weU as he can rip an opponent's 
line, run a broken fleld, tear over the 
cinder track or receive cannon balls 
behind the plate, a pprolimately 600 
students will feel hia sbJft to the box 
warranted. We can't tell oft-band what 
"J oe's" Dliddle name is but i t should 
be Ver&&tUity. 
And all hands wi.ll now pitch in to 
put Tech much on the map in baseball, 
tennis nnd track. to say nothing of lhe 
newest child of the Athletic Associa· 
tion. golf. 
SWIMMING POOL 
(Continued from Page 1, Col. 2) 
making possible a (a!;t rnce on account 
of the frequent turns. The walk 
around the pool is to be of non-skid 
tiling don:~led by the Norton Co. of 
Worcester. 
The fellows will have a swimming 
J)OOI ns fine as any in the country, and 
it is hoped that every attempt will 
be made to enjoy the use of it. There 
will be no re:~son why Tech cannot 
have a swimmjng team next year. The 
college has been waiting ror this ever 
since the Gymnasium was built. and 
now that we have it. let's use it. 
CHAPEL 
C<.ntinued 'from Page 2, Col. 3) 
These talks of .P rofessor Coombs are 
or great interest to the s tudent body 
for they bring the past nearer and 
make it t~eem more real. Now, when· 
ever we enter the library the portrait~ 
along the walls will not be mere orne•· 
ments Lut the likenesses of li ving men. 
The altendnnce at Chapel is ' 'ery 
encouraging. On the average 100 stu· 
de1\ts are present at each exercise. As 
liOme are not able to get there when 
~n·ices begin it is requested that 
these late comers do not sit on the 
steps and obstruct the way of others 
but move to the ba.:k of the room, 
If it is necessary to remain in the haJJ. 
way it would linprove the sentices 
much if the talking and confusion 
could be lessened in order to permit 
\ the studcn ts to hear the speaker. 
~ewbauer Continues Flashy 
Work in Forward Court 
BY DROPPING THIS GAME TECH 
LOSES ALL OUT OF TOWN 
CONTESTS THIS YEAR 
The '\•isit.ing jinx'' followed the Tech 
quintet to Durham on Wednesday 
last, and as a resull the New Hamp· 
shire State fh·e chalked up a 26-22 win 
over the Engineers. The White Moun· 
tain team, considered one of the strong-
est in New England, hnd a non for 
it~ money, howeyer, and only sue· 
ceeded in snaking the game out of the 
fire during the last two minutes or 
play by means of two well-placed long 
shots br Taylor and Craig. t\s a mat· 
ter of fnct, m ost of the New Hampshire 
scores came by the long.shot route, the 
Tech clefensive being a tough one fur 
them to solve. 
The Engineers took greatest advan· 
tnge of their free trr opportunities, 
making good eight out t>f eleven, or 
seventy-three per cent. while the Our-
hamites caged only six 01.1t of seven· 
teen, or thirly·li\'e per cent. 
Neubauer, still on the rampage that 
he started in the Harvard game, was 
high scorer or the game. lle scored 
four timt>s from the free try line and 
dropt>ed in live from the fl oor. 
Score: 
N. H. ST A 'TE 26 22 TECH 
Craig 1f __ -----·· ---- _ rg llnrris 
H. Cotton rf ---------·--- lg Cotton 
Taylor e ---------- - c Kiml>nll 
Dnvis lg ____ rf Rittner 
Nicora rg _ _ If Neubauer 
~ub!ltilutions: N. 11., Kelsea fc;r Da-
vis; Tech, Courville for C~>tton, Gal-
lup for Bittner, Rauhn for Gallup. 
Floor goals N. H ., Crn ig 3, T1 . C'otton 3, 
Taylor 3, D nvis l; Tech, Neubauer 5, 
Gallup I, Cotton I. Foul goals : N. II., 
Tayler 3, Crnig 2. Nieora I ; Tech. Neu-
bauer 4, Harris 2, Cotton I, Courville 1. 
Referee, H oyt: timer, Rnwrlen: lime, 
20-minutc halves. 
RIFLE TEAM LOSES TO 
UNIV. OF DE PAUW 
Victors Shoot 499 Out of 500 
1'he Tech marksmen again met de· 
rent during the week of !\.'1 arch firl't, 
losing to the rif:le team Ill the Uni\•ersi· 
ty of De Pauw. The De Pnuw score 
was 499 points out of n POSliible 500, 
which shows remarkable marksman· 
ship, while thnt of Tech wa11 488. Teeh's 
shooting was a decided improvcmer1l 
over any match so far this year but 
such a score as thnt presented by De 
Pauw is hard to beat. 
The Tech club has had t he handicap 
this year or shooting most or their 
matches with colleges at which th~re 
are branches of the Rescn·e Offire(S 
Training COrp. The R. 0 . T C. aids 
the rific team greatly since it insures 
claily pracHce throughout the college 
year. 
The season closes the last week in 
~larch with a match with the Univer· 
sitr of Vermont. Scores for the De 
Pauw match follow: 
DE PAUW 
Golden 100 
Dun by 100 
Ulick 100 
Lee 100 
R oe 99 
T otal 499 
WORCESTER 
Sears 100 
Cawlowicz 9 
Fry er 97 
Fryer 97 
Schmidt 96 
Total 488 
TE CH N EW S 
PRESIDENT EARLE AD-
DRESSES NEWMAN CLUB 
Laying Mines is Subject 
Pre$ident Earle was the ~pcaker of 
the evening at the meeting or the 
Newman Cluh hl·ld last 'Tuesday eve. 
ning in the Gym. 
"Laying Mines in the North Sen" 
was selected ns the subjllct of his talk 
which wns a vcr)' intcrc!>ting nod in-
struc~ive discussion on wartime mine 
work. lie told of the troubles en-
countered by the mone lavers while 
perfonning their perilous ·task, and 
showed by means of a large map lhe 
area in the North Sen which the 
United Slntes Navy undertook to 
mine during the war. Ill! expl:'linecl 
the construction of the oninc in ct.,tnil 
with sketches t,1f hill own handwork 
and showed in this way the working 
of the mine from the time of lnyin~ 
and setting to the time of el>plo~ion. 
He also told uf the dangerous work 
of "sweeping" the mines nftcr the 
Armistice and related severn! of his 
personal exJ>(,'rienres during his cruise 
through the mine bnrrnj::cd section of 
the North Sea. 
MENDENHALL MEMORIAL 
(Continued from Page 1, Col. 5) 
end of his trail he retired (rom strenu· 
ous work and sutisfied his appetite for 
hustling hy becoming an 1 lonornry 
Fellow o£ the .\mcrican C.eogrnphicnl 
Society. lie all;o hecame Honorary 
M('mber of the Franklin Institute, 
Phllarlclphin in HllR for which he re-
ceived a gold medal. This 1:\.~t event 
prartically rounded out the life of the 
grea.t man who had used his exi~tence 
merely for the hctterm~nt of others. 
However, we are not t.he only col-
lege to be so honored, as tablets will 
be plac-ed in Ohio State Uni\•omdly 
where he helc1 the position of Pro(es. 
sor F.merilu~ froon 1SS4 up to his 
dea th. A mblet will be placed in Rose 
Polytechnic Institute nt 'Terre llaute, 
I ndiruu1, where he held t he pre~idency 
from 1886 to I 1), Salem lt igh School, 
Ohio, where he first stn.rted his career 
M an in~truclor will be similnrly hon-
ored. The Alumni of the different 
schools where tnblcts nrc to be dedi· 
catcd have ngi-eecl to fimmc:u the in-
stallation or one in the university or 
Tokio where he taught for three years. 
Pick a pipe 
and pack it 
with good old ) I 
P. A. 
TALK about "alliteration's artful aid" •• • the 
printer certainly raided the up" box that trip. 
But let that go! The advice il just u serious and 
sound as though it were couched in the careful 
diction of an English prof. 
Just get yourself a jimmy-pipe and fill the 
bowl to the brim with Prince Albert. Light up, 
and let the first fragrant whiJf teU you that no 
other tobacco is like P. A.-or can bel Cool 
and sweet and fragrant, P. A. bas everything a. 
fellow ever wished for in a smoke. 
P. A. can't bite your tongue or parch your 
throat. The Prince Albert process settled that 
in P. A.'s freshman year. Get younelf a tidy 
red tin of Prince Albert today. The first load-up 
will tell you why pipes are ao fashionable among 
young men today. 
PRINGE ALBERT 
-no other tobacco is like it! 
TESTS BEING MADE FOR 
NEW YORK CONCERN 
Prof. Allen was in Philadelphia 
March ll nnd 12 attending a meeting 
of the committee from lhe A. S. :\[. E. 
for the revision or the Test Code for 
Hydraulic Power Plants. 
A series of test$ on models of en· 
trnnce!l to penstocks and tunnels to 
determine the relMion between their 
~hape and losses at entrance with 
the ultimate object to determine the 
most economical shape, has been con· 
duct.ecl at the Chaffin's La born tory. 
The Washburn Shop~ h1we been 
making the models in bronze. The 
te~ts were tonducted for the Elec· 
tric Bond and Share Company of New 
York nnd haYc particular reference to 
the de\•clopment being built for the 
Carolina Power and Light Company 
at their Norwood plant. 
Prof. IT. P . l~nirfield, who has in the 
past assisted in the compilation of In· 
struction Papers on "Machine S hop 
Work" for the American School of ('h i· 
~·ago, Ill., hns rece11tly been asked to 
become a member of t he Advisory 
Board of that institution. 
p, A. u IOU ..,,_,,._ .. 
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1 TECH NEWS 
The BAGGAGE SHOP BATTERY CANDIDATES LOWELL TECH IS j AFTERMAT~ri"~~~OEARLY 
QUALITY TRUNKS. BAGS, REPORT FOR PRACTICE WHIPPED EASILY -
SUIT CASES and -- A essmcnts Have Been Low LEATHER NOVEL TIES General Call to be Issued Soon -- , S . ss __ 
.. llafJa ltnet FI'IAk1iD Squan Newbauer And HarriS tar IR The work of printing the 19'16 After-With the close or the l>AAketb:tll a!a· Worcester. Mass. fir 33-9 Victory mnth, CDJII:i!=ting 9C a. total o( .J7S Bru\ burt Satunlay night comes the ~t .. 
================ cnll for candidtlte.s for the baseball copie~. bas begun. Six signature!! ba•e 
nine. A meeting of all tho<e who ex- VISiTING AGGREGATION IS NO nlr..:n<ly been printed (a ~>11,'11ature con· 
Real Ideas pl.'ctt'cl to 'be trying uut for :l. plhc:e tm MATCH FOR WORCESTER :sists uf 11:1 pt~ges, and six moro will foi-
l · held Inn low today. Originality in Sty e Lbu team this sprtng wn~ COURT FIVE 'l'hArc httH be•n ftn unprecedented 
• night Conclt D~ler nnd Profes~or , ~ ~ .. 
Unusual Se~ce ICnrpenter expect 1.0 hold bnHtr~· prac- The Tech var.::itr brought il~ o;cason .!'alto. M n result. proviRiuns for more 
Moderate Pnces tJ~ and other preJimlnary workouts in to 11 turcessful close by handing Lowell cop1es have been made in_ cnse of de: 
Marob 16, 1tas 
40 Pearl Street 
B A RATTI 
Dine and Dance 
P arisian Room 
for Banquets 
Special Dance Floor 
LIN C OLN are r~ns why so many refer to tho gym until tb<: wenl~er permits ~ he Textile a decisive trimm in~: In Altmuti mand Tlle Aftermath w11l I>~ rend) 
• 1~a "{ Lhe outduor d1nmand, which 1 S .. rd 33 9 "Honey'' {or distribution about ~he m1ddle of The nnme implies high ideals 
• w .., gym a.o;t a.,, ny. · · · • ' 11 b 230 The 
HEFFERNAN PRESS 
ther ho~ will be soon In &hnpe lo get 1 · h"s lnsl ~;arne in n i\lny Th1<~ yenr s I!'S\Ie WI e n QUALITY I'AIRN&SS SICRVICI 
I t Ncu:)llUCr. _Pr nymg : lliC rA~t·'Sl -nn page issue ~OliSistin<> llOl only or the the team off to an en~ Y star · vttr~<ltv llt)t orm, wa., .. ~ ~ '"~ " · t 
as With the mnjorlty of last Y~:tr's i'line em th.e floor and scored ~>ilc has'kets I re~tulnr wrlteups and gro\IJI. P.•~: ures THE LINCOLN LqNCH 
hack at Tech, and c!iJ:il)IC Ior compe- frnm the floor. Captain Gallup also bul o!~o u( undergr!lrluntc actJvttJCS, a EMBODIJlS THEM 
uOUR PRINTERS" titlon there i." sti ll r(l()m Cor in~prove· plnycd 0 fine game ami ndrled nine new fenture. . 
tnl'nt.' ~p~iafly in thl! pit.eher'o: po~- poinl:! to bis team'~ total ~laclUiy Dw ho Clf{·e !ICJ1t ~opcmllon. the 
Spencer, Mass. tnn. McAuliffe and t'urran are g.me plnyerl well fat the v1~itn~"'<. • makml:'_ up of tbe ' 'ulumc bn been (·om· 27 Main Street 
=============== nnd no r.ne is left to fill lhe hu" unlc~s The gt~me opened with Ktmball pleted 10 nhout a quiiTter or the u!:ua1 
sumcone comes out fro>m Lhe Freshm11.n llinki11g n free tty nntl ")!lc'' Harri~ I time formerly required. HEADQUARTERS FOR 
Drawing Instruments 
Slide Rules 
Mathematical Supplies 
TECH MEN 
Let ua con tinue to aetve you dn-.s or n dark hcorso springs up fr(.)m drcoppi n~r in a. oent. long 11hot irJ le!'s Thhs year'!! nsses~men~s arc vilry low 
''"c nf the upper clnMe&, as ''Don" th:m l\ minute or play. Lowell scored In comp:trison t.o those of fonncr years f'n!d~r is not. expecte-11 out this yeitr a ho~kct and Lhen Gallup sank tw<l dct rta•iJ,g !rum S3S tlnd t27 to SIS. 
It is rumored that ''Joe'' Guldl, who ~euh:mer, Kimball nnd Gnllup "tarted 1\Cueh credit is due to Ctmm>lly, lnlsi-
abh· held down the! b..1Ckstop job last n <:coring r:Uiy whtch brou~tht the Tech lit~ mnnnger, for lhi~ low as~C<"smcnt. 
spring. will be out for the pitcbi,lg t<lt.nl to J !), wllile t.hc vi<~J inrli wl'r<: un· Ctmo!en~ation of matcri11l nml tltl in· C C LOWELL I, CO berth lhis ~ao;on {lue lf, the scarcity of nulc 1., "Core more thou anuther Boor cr~nsecl i&'-~UI! have also aided in kucp. W e Alao Carry Evecytb!nr .llecutOII 
• • • mound~mcn. Thill len\'c!l Mnran, who btlskct nnd a free try. The Tech de- ing the a~;.o:es~'ll'l~nt duwn. 
31-33 Pearl Street, Worcester C'llught t.wo years ago, to til l Guidi's fensc Wll!l air tigh~ ond Lowe11 found With the completior.J nf nil nrt work ECONOMY 
Radio Supplies 
Stttdent L amps 
~hucR. Tn the infield thu keystone P~· i~ nearly lmn?ssiblt' t u Jll'tl~~rnhl. Thr I hv Art Editor Rowes ~Murdny, UHl 
!'itiun is open due Ln the J..'l'nrluation half entted w1th the ~~tUN IO ii. entir
11 
issue goes to press. COMPANY 
cl( " n on" Sharpe hat )'Cill". l\hile tht• The ~econd hoU rctt!mhl('.d the fir~l. 
\\holt! outi1eld. consisting or McOamill. Xcuhnuc:r ctlaried a o:r rtrlog llpree anrl 
ltarrls and llcCarth)'. ls back in sehoul rlruppt-rl in three ne:tt ba<~kets while 
ELE CTRIC 
M. Jl. DEPARTMENT 22 POSTER STREET 
l\imtY.III nnd Harris CJ\t'h ~orerl 0~ I ~J r. Rawson is loetu•r nnd bnt•k at COUN'l'Y CHAMPIONS d I ! t l 1 h"ch 
l .()WC!I rc:sorte t o ons: < w • 0 v 1 his desk, nftcr n )ong and toerious ill· (Continued fnom Pagll I, C•,l. 3l hut one was e.ffcctive. l.'o:wh Rigler nes!l. 
~am .. back be(ore the (JU:I rter ended I • . r "' 11 p n ld tllnn TRill 18 T DI!l KIND OJ' ~ ~ ~<'nt ~ Ittner lr1 or H I\ lj I • Through the courtesy or ~ l r. Jumeg 
with ~orne brlllil!nb t>h•tts. kcepin~t the Rnuhro wen t in for Rittner. Th11 I' Jl 
1 
' I R E "'I CARPS 1ttrtnc~~. res., anc ,, r. . . ,. an· GRBETJNG ~:core tU 24 to 17. l,owdl tum slawed up the 11ame coo· cl¢1'11, Mgr., of the Jones and Lamson BIRTHDAY CARDS The final whistle ((mnd lhc ll<',m.' 1 h ld" th hall Lhus pre 
Barber Shop 
that appe~~ol• lQ the ma;n 
w h o appreoltl.to~ Pint· 
ant Surroun(!IJIIt. S&D I· 
tary Condlllona a n d & 
Service t.bat Ia not n-'licll:ruhly )y o mg 0 • Tool Co., the machine tool dcpnnment CHRISTMAS CARDS 3' .. ' 21 T h J ! ! crea"~ 
EASTER CARDS Ff'fC!lB" RG "" '>I ... C"'.,Tfl"'RID(';E • V11n ting tho ec squ:v rom 11 • , bas ~n prc$en'led wi th n llench Type ~ c elled by a n y Shop Ill the d t y. F 0 r UUDIY· 
ft ve yeara the 
"' "~ - " ' " n ing lhctr score. Hnrtncsa Screw T hreacl Cump.'lrntor. Anything That's Printed ~fyllykanges rf r( Crawford, Graham ihr. llummary : This mnchinc i.o; very compnc:t. nncl n ~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~, T~nr LOWELL TEXTILE s.orcnt imprrwement over the old com- Tech Boya' Sbop 
BUNGALOW GIFT SHOP 
Personally Rleeted, foreitn novelties are featured 
"Al'WQI lomMblq !few" 
DENHOLM & McKAY COMPANY 
WORC'ESTER. KASS. 
CURTIS SHOE 
A lway1 ReUable 
82A FRONT STREET WORCESTER 
RADIO! 
Headquarters for Tech Men 
Bancroft Electric Co. 
30 PL EASANT STREET 
Worcester, Mass. 
COMPLTM!!.NTS 
of 
THE BANCROFT 
PIPTH. FLOOR 
S. BELL 
Tech Tailor 
Lad!• aud ChDUemen'a TaDor 
Work O&lled J'or aucS Deli•ared 
120 lJIGRLAN D STREET 
WORCES'l'ER 
11Q·uality Always First" 
HARDWARE 
OUtlary1 Tools, 'MlJ1 8uppUea, Auto Ac-
ctNoriu, Blldlo 8uppUn, J'laah. 
U,hta, 8U•erware, Electric 
Appllanc• 
D uNCAN & GoooELL Co. 
404 Main Street 
,.Saves You Money" 
Opposite Worceater Gaa Office 
Ot#l1:om & S" ""•"n. Pr0p1. 
Oallup rf ---- lh C'tJf'fet• parator , 
Neubauer If --- rb Burkl' 
D State Mutual Barber Ship 
R OOIQ 626 lllaUo Jl'loor 
Kirnhnll c c MncKs\' ============================= 
Tiarrl'l rb --- - If K enney 
(\•urville lb _ --- rr Bellemere 
!'et>re: Tech 33, L nwe:ll D. 
!iub~tilulions: Rittner fnr Gallnp, 
Rn\lba £or Uittner, Cotton for Cour-
' 'illl', ~mtth Cor Kenney. P!t10r goals: 
Neuhnuor ·6, Gallup 3, Klmll.1ll 2. Har-
rl~ 2, MncKay 2, Kenney. [lrec tri e!l: 
<1:1l!up :l, Rnrris 2. Klmboll 2, rouon. 
Aurke 2. ~mcKay, Ourke. Referee, 
Amiott. 
Oliyn 1r lf Cnmbn. Bigelow 
Fnnos c --- -- _ c: nigeh)W, Dri$coll 
J\llon rg lh Hetlrord, Ln1nl> 
Mufft'Ci. M1n•ey lg rb Grnh11m. CrnwiQrcl 
llnskot.~ from Boor: Mv1h•kon~te" 5, 
PonoJ IS, Olh•n 2, AUnn 2, Crnwforrt 4, 
OriS('<lll, Bedford Free lric": Mylly· 
knngto-, Olh•a, Panos, Mnffeo, Cmwfl)rd 
3, Cmhnnt 3, Drncoll 3. Time, 11)-min· 
ut6 quarters. Rereree, 1\llc.ln nnd Fer-
lfttson. •rim~r. Downing. 
POLl'S 
Pnrk 1447 
TBZ REAOTIOlf 
for the 
CBDDST 
and the 
RZCRK.&TION 
for the near Student 
BARBERING 
AND 
MANICURING 
TEC[I MEN : Por a classy haircut try 
The FANCY BARBER SHOP 
6.1 Main St., Directly Over Station A 
For Spring! 
SNAP BRIM HATS 
···with fancy bands 
$5 
WARE PRATT CO. 
Main Street at Pearl 
"Quality Corner" 
Finne, Bjork, Downing 
Hickey Co. 
Established l821 lncorpornted 1918 
ELWOOD ADAMS, Inc. 
1~·156 Main Street 
WORCESTER, MASS. I 
27 PLEASANT STREET 
CLOTHING and J'URNISHINGS 
BeadquarteT• for 
Hardware, Tools and Paint 
LIGHTING I'IXTURES 
and J'IRZ PL.&c• 
l'l111H1811INOI 
E. 
T&OB STUDENTS 
W B IJR,. IN TYPEWIU'l'.&R COPYING thnt is 
• U Neat, Accurate, Ready when p,rom· 
J l d 0 . . ised. M.Vc er 0 11 {Jtlcum PRATillNITY LJ:T'li:RS AND NO. 
DIAMONDS, WATCHES TJCES Duplicated by 100's, I.OOO's 
lJ:WilLRY or more. 
OPTICAL GOODS WB&RJ:? State Mutual Building, 
J:YJ:S I!XAMIN.&D Room 616 Tel. Park 618. 
TJ:c,;i.;:;~ and CARRIE F. BROWN'S LrnER SERVICE 
bperi BepalrlDc 
5SS MAIN STREET 
Opp, Postoffiee 
The Tech Pharmacy 
S. H U ROWlTZ, Reg. Phnrmacist 
Good Cutter1 No Long Waits Tile Drug Store for Tech Men STUDIO 311 MAIN STREET 
Six Barbera CANDY- SOD.U - 0IGAR8 WORCESTER, MASS. 
PATRONIZE OUR ADVERTISERS 
J 
) 
